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年月日 面積（km２） 人口（人） 概 要
１９３７／１１／０３ １８．３９ ３２，２５４ 市制施行（新居郡新居浜町，金子村，高津村合併）
１９５３／０５／０３ ４３．４２ ７３，６７１ 新居郡垣生村，大島村，喜多浜村，神郷村編入
１９５５／０３／３１ １６１．３５ １０１，８７０ 新居郡泉川町，中荻町，船木村，大生院村編入
１９５６／０９／２８ １４２．０４ １０６，４２１ 大生院西部地区を西条市に分離
１９５９／０４／０１ １５７．４１ １２０，８６３ 新居郡角野町編入





















年度 第１次産業 第２次産業 第３次産業 総就業者数
１９７０ ８．８ ４５．２ ４５．９ ５９，１１６
１９７５ ４．９ ４４．４ ５０．３ ５７，０２３
１９８０ ４．２ ４１．５ ５４．３ ５８，３９１
１９８５ ３．９ ４０．２ ５５．７ ５８，６１１
１９９０ ２．８ ３９．７ ５７．４ ５８，０９７
１９９５ ２．７ ３７．７ ５９．４ ６０，２２７
２０００ ２．０ ３６．７ ６１．２ ５７，２８４






















年度 松山市 今治市 新居浜市 西条市
１９６０ ４８，６２１ １８，３８７ ６１，４３９ ６，９３６
１９６５ １０３，５３１ ４１，４３３ １０２，４２１ １１，０９１
１９７０ ２０２，７５１ ８７，９６１ ２４８，１８３ ４８，５２８
１９７５ ４１３，０９４ １９３，２５４ ３６０，０２８ ８５，２４０
１９８０ ５６３，８４２ ２１０，６４０ ５９７，６０６ １６３，８６９
１９８５ ５２５，８５２ ２６４，５４４ ４９４，８１９ ３８６，７９５
１９９０ ５７８，５３４ ２５６，７５６ ４８８，１０９ ３６４，１５２
１９９５ ５７９，９３７ ２３８，３５５ ４６５，７９５ ３６３，４８０
２０００ ４８７，５４０ １９５，９７９ ４８０，１９２ ３８８，５１８
















































































































































































































































































































































































































































































西 暦 ４７ ５１（５３）５５ ５９ ６３ ６７ ７１ ７５ ７９ ８３ ８７ ９１ ９５ ９９ ０３ ０７
定 数 ３０ ３０ ６ ３６ ３６ ３６ ３６ ３６ ３６ ３６ ３６ ３４ ３４ ３４ ３４ ３１ ２８
自 由 党 ７
自由民主党 １ １ １
社会（社民）党 ４ ５ １ ３ ４ ４ ３ ４ ４ ６ ４ ３ ４ ２ １ １
新 社 会 党 １ １
公 明 党 ３ ４ ４ ４ ４ ４ ４ ３ ３ ３ ４ ４
共 産 党 １ ２ １ ２ ２ ３ ２ ３ ２ ２ １ ２



























西 暦 ４７ ５１ ５５ ５９ ６３ ６７ ７１ ７５ ７９ ８３ ８７ ９１ ９５ ９９ ０３ ０７ ０９
松 山 市 １ ２ ２ １ ３ ３ ４ ５ ７ ７ ７ ８ ８ ２ ２ １
今 治 市 １ １ １ １ １ ２ ２ ２ ２ １ １ １ ０ １





















年 ４７ ５１ ５５ ５９ ６３ ６７ ７１ ７５ ７９ ８３ ８７ ９１ ９５ ９９ ０３ ０７
定 数 ２ ２ ３ ４ ５ ５ ５ ４ ５ ５ ５ ５ ５ ５ ５ ４
無 所 属 １ １ １ １ １ １ １ １ ２ ２
自由民主党 ２ １ １ ２ １ ２ ２ ２ ３ ３ ２ １ １
社会（社民）党 １ １ ２ １ ２ ３ ２ １ ２ １ １ １ １ １
公 明 党 １ １ １ １ １
民 社 党 １ １ １
共 産 党 １ １























年 ４７ ５１ ５５
定 数 ２ ２ ２
無 所 属 １
愛 媛 民 主 党 １
自 由 党 １
愛媛県政同志会 １




















































































































当 小野 （無所属） ４６，８８１票
元岡 稔（日本共産党）１６，１１０票
第５回 １９６３年４月３０日（投票率９０．０％）





























当 伊藤 武志（無所属） ４０，１３９票
宮内 進（日本共産党） ９，６６５票
第１３回 １９９２年１１月１５日（投票率４３．９％）
当 伊藤 武志（無所属） ３４，７６０票
千葉 隆（日本共産党） ８，５５０票
第１４回 １９９６年１０月２７日（投票率６３．２％）
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